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Türkân Şoray dan Türk sinemasının taçsız saltanı
olarak söz ediliyorsa haklı nedenleri var: 
Sinemaya gönülden bağlı olması ve seyircisine olan
sonsuz sevgisi, saygısı.
___________________ Röportaj: Serap özden____________________
ürk sinemasının sultanı Türkan Şo 
ray'a Maya Dergisi olarak özel bir 
ziyaret yaptık. Bahçe içindeki 
sevimli evinde yeni senaryolar üze­
rinde çalışarak günlerini geçiren 
sanatçı henüz denize girme fırsatı bile 
bulamamıştı.
-Biz film  sanatçıları için yaz ve bahar 
ayları çok dolu oluyor. İnanın o çok film 
çevrildiği devirlerde bir tek gün tatil 
yapamadan beş altı ay çalışırdım. 
Televizyonun rekabeti, yapımcıları iyi 
film ler yapmaya itti ve Türk sineması son 
senelerde gerek teknik, gerek içerik 
yönünden büyük yol katetti. Ben kendi 
hesabıma oynayacağım senaryoları titiz ­
likle seçerek Türk sinemasına katkıda 
bulunmaya çalışıyorum. Şu anda elimde 
sekiz senaryo var. Halâ bir karar
veremedim.
-Sanırız aldığınız bunca ödül Türk 
sinemasına pek çok şey verdiğinizin 
delili. En azından 20 yıl ve 38 den çok 
ödül.
-Evet, aslında ben Türk sinemasına ne 
verdiysem karşılığını aldım, ödüller, 
şöhret, para. En mühimi de seyircilerimin 
sevgisi. Piyasaya geldiğim ilk günler "bu 
kızdan artist olur mu?" diyen bazı 
yapımcılar vardı. Ancak filmlerim oyna­
yınca halk beni tuttu. Bugün bir Türkan 
Şoray mevcutsa çok sevgili seyircilerimin 
sayesindedir. Sekizinci sınıftan okulu 
terkettiğimin ertesi günü film  setindey- 
dim. Şaşkın ve tecrübesizdim. İlk filmim 
"Köyde Bir Kız SevdinT'i çevirdikten 
sonra pekçok sıkıntılı'gün geçirdim.Ge­
nellikle herkes ilk filmimden sonra
hemen star olduğumu söyler. Bence star 
olmam birbuçuk, iki sene sürmüştür.. 
Metin Erksan'ın rejisi altında Ekrem Bora 
ve rahmetli Ayhan Işıkla çevirdiğim "Acı 
Hayat" meslek yaşantımın dönüm nokta­
sıdır. İlk ödülümü aldım ve Türkan Şoray 
aslında bu film le doğdu. Sonra biliyorsu­
nuz sayısız film ve yıllar akıp gitti.
-Ayhan Işık'la iyi bir çift oluşturuyor­
dunuz. Ancak iki star film maliyeti 
yönünden galiba sorun yaratıyordu ve 
devam etmediniz beraber çalışmaya.
-Evet çok sevdiğim, çok değerli 
meslek arkadaşım Ayhan Işık'la ahenkli 
bir çift oluşturuyorduk.Film maliyetleri 
yönünden beraber çalışamıyorduk ama 
Ayhan Işık her zaman çalışmayı istediğim 
yaradılışta, dürüst, efendi prensipli, Türk 
sinemasında yeri doldurulamayacak bir
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arkadaşımdı.
-Gördüğümüz kadarıyla hayranlarınız 
sizi evinizde de rahat bırakmıyorlar. 
Senelerdir bu ilgi ve sevgiye aynı, 
içtenlikle karşılık vermek pek kolay 
olmasa gerek.
-Gerçekten çoğu kez Anadolu'dan 
gelen hayranlarım evimi arayıp buluyor. 
Bana olan sevgilerini dile getiriyorlar. Bu 
kadar içten sevgiye karşı ben nasıl hissiz 
kalabilirim? Onların sayesinde bu nokta­
ya geldiysem eğer, onlara bir gülümseme 
den nasıl durabilirim? Aslında biz 
sanatçıların yarı gıdası da seyircimizin 
ilgisi. Çok şükür bugüne kadar seyircile­
rim ilgilerini eksik etmediler. Ben de 
onlara filmlerin en iyilerini, sevgilerin en 
içtenini vermeye çalışıyorum.
-Ancak istirahat anınızda bu ilgiyi 
nasıl karşılıyorsunuz?
0 sırada kapının önünde bir araba duruyor, içinden kucağında emzik­li çocukla bir hanım bir küçük ço­cuk, iki delikanlı iniyor.
"Türkan Şoray'ın evi burası mı?" 
diye bahçıvana soruyor. Evet Türkan 
Şoray'ın evi olduğunu öğreniyorlar. Ken­
disini bir kere görebilmek için falan 
yerden geldiklerini belirtiyorlar.
Türkan Şoray dayanamıyor cama 
çıkıyor. Konuşuyor. Resim imzalıyor, 
çocuklarla ilgileniyor.
Diğer taraftan bizim için giysi değiş­
tirip resim çektiriyor. Bir isteğimiz 
olup olmadığını soruyor. Yeniden 
onu görmek, isteyenler...
-Günlerinizi nasıl dolduruyorsunuz 
diye sormak pek doğru değil galiba. 
Çünkü boş vaktiniz olduğunu pek 
sanmıyorum. Yine de fırsat bulunca 
yemek yapmak gibi ev işleriyle ilgilenebi­
liyor musunuz?
-Kilo alma korkusuyla pek bir şey 
yiyemediğim için mutfağa girmek istemi­
yorum. Ara sıra pasta yapmaya heves 
ettiğim olur. Fakat iş başa kalınca 
tepeden tırnağa bir evi çekip çevirebili­
rim. En çok alışverişi seviyorum. Dinlendi 
rici. Keşke insan bütün alışverişini kendi 
yapabilse.
-Yağ bulabiliyor musunuz?
-Hayır. Son zamanlarda oldukça 
sıkıntı çektik. Ben de lik it yağları tercih 
ediyorum.
-Ya benzin?
-Şoförüm kuyruğa giriyor. Arabam da 
sekiz silindir. Artık bir yerli arabayla 
değiştirmek istiyorum. Daha az benzin 
sorunu olacak.
-Araba kullanmakla aranız iyi değil 
galiba?
-Aslında seviyorum. Fırsat buldukça 
kullanıvorıım.
-Genellikle giysilerinizi de Türkiye'­
den temin ettiğinizi görüyorum. Türkiye' 
de çok güzel giysiler olduğunda hemfikir 
misiniz? Belki sadece aksesuarlar yetersiz 
-Bu yaz henüz alışveriş yapamadım. 
Birçok sanatçı arkadaşım butik açtı. Pek- 
çok iyi terzi de var. Ben her istediğimi 
Türkiye'de bulabiliyorum. Zaten dışarı 
çıkma imkânı kısıtlı.
-Yabancı bir lisan öğrenmeye çalıştı­
nız mı hiç?
-Tabii. Bu seneye kadar hep ders 
aldım. Bir hocam var. Derdimi anlatacak 
kadar İngilizcemi ilerlettim.
-Bildiğimiz kadarıyla öğrenme ve 
öğretmeye çok açıksınız, öğretmenlik 
mesleğini de seviyorsunuz.
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Türkan Şoray oldukça yoğun çatlamaların arifesinde bahçesinde dinleniyor.
-Evet Çocukları ve öğretmenlik mesle­
ğini çok seviyorum. Rumelihisarında bir 
okul yaptırdım. Burası Anadolu'nun 
çeşitli yöresinden gelen ailelerin olduğu 
bir bölge. Adeta küçük bir Anadolu. Bu 
sene 114 mezun verdik. Onlara diploma­
larını dağıtırken duyduğum mutluluk pek 
az insana nasip olmuştur.
-Siz bu konuda çok titiz  davrandınız 
ve yaptığınız diğer bütün hayırseverlikler 
gibi bunun da basından mümkün olduğu 
kadar uzak kalmasına gayret gösterdiniz.
Yanılmıyorsam 8-10.000 Çocuk 
sayenizde okuma olanağına kavuştu ve 
sizi minnetle anacaklar.
-Sağolsunlar.
-Efendim. Türk sinemasının halen en 
popüler ismi olarak yeni hayat şartları 
karşısında yeni b irfia t politikası uygulaya­
cak mısınız?
-Sanıyorum.
Sahneye çıkması için korkunç rakkam- 
lar öneriliyormuş. Ancak kendisi sinema­
yı tercih ediyor.
-Ya reklâm filmleri?
-"Evet onu düşünüyorum" diyor.
-Sesiniz de özellikle Türk musikisine1 
çok yatkınmış Türkan Hanım. Yakınları­
nıza şarkılar söylüyormuşsunuz.
j-T 'irp ik le r in i kırpıştırıp gülüyor. Ka- 
i /  meraya yılların verdiği rahatlıkla 
_ / \ _  tekrar tekrar poz veriyor. İstendi­
ğinde hiç yüksünmeden giysi değiş 
tiriyor. Seyircilerine en güzel gö­
rüntüsünü vermek için elinden geleni 
yapıyor.
-Uykuma çok dikkat ederim" diyor. 
“ Hiçbir alışkanlığın aşırısına kaçmam, 
örneğin sigarayı arasıra içerim. Yine de 
biz film  yıldızlarının cildi çok yıpranıyor. 
Cildiniz çeşitli çirkinlik, yaşlılık makyajla­
rıyla türlü muameleye maruz kalıyor, 
örneğin Rusya da çevirdiğim son filmde 
yaşlı olmam gerekti önce zamk sürdüler. 
Arkasından sıcak fönle çatlattılar. Ve 
daha sonra bir yığın işlem. Bu yüzden 
ben kendi hesabıma özel hayatımda 
mümkün olduğu kadar az makyaj 
yapmaya çalışıyorum.
-Saçlarınıza da kendiniz çok başarılı 
bir şekilde değişik modeller verebiliyorsu 
nuz. Bizde film ler çok kısa sürelerde 
çekildiğinden olacak çabuk hazırlanabili­
yor, değişik bir havaya bürünebiliyorsu­
nuz.
-Evet. Aslında setlere kuaför gelir.An­
cak dediğiniz gibi saçlarımı kendim de 
yapabiliyorum.
-Çok istediğiniz bir rolü oynadığınız 
söylenebilir mi?
-"Çalıkuşu Feride" oynamak istediğim 
roldü. Oynadım.Sevdiğim birçok rolü 
daha oynamışımdır aslında. v
-Kitaplığınızda Firuzan'ın kitapları 
ağır basıyor. Seviyorsunuz anlaşılan?
-"Benim sinemalarım" ve diğerleri. 
Büyük zevkle okudum.
-Hep sinema Türkan Hanım. Geldiği­
niz noktaya nasıl ulaştığınız nasıl bir 
gayretle hep o noktada kaldığınız 
anlaşılıyor. Sizce en geçerli sözcük 
"Herşçy sinema için" olmalı. Türkiye'de 
şöhret olmak çok kolay, bazan da 
tesadüflere bağlı. Ama şöhreti korumak, 
hem de hep başta sürdürmek büyük 
yetenek işi. Sizi tanıyıp seyircinize ve 
Isinemaya olan sevginizi gördükten sonra 
buna şaşmamak gerek.
-Seyircilerimin ilgisi bana çeşitli hedi­
yeler, oyalar, hatta, bindallı göndermeye 
kadar varıyor. Bunların hepsini saklıyo­
rum. Aslında filmlerim Bulgaristan'da da 
çok tutuluyor ve sekiz dokuz hafta 
oynuyormuş. Rusya'da ise imzalı resim 
almak için otelimin kapısında sabahlara* 
kadar beklediler, öylesine bir ilgiydi. 
Bütün bunlar benim sinema için yaptıkla­
rımın karşılığı işte...
-Bir film çevirirken attan düşüp 
boynunuzu incitmiştiniz. Sizerahatsız 
lık verdiği oluyor mu?
-Ahh! Fevkalade iyiyim. Ancak çok 
yorulursam ve başımı öne eğerek uzun 
saatler okursam biraz ağrı yapıyor. Gerçi 
attan düşünce epey üzüntüler çektim 
ama atları halâ sevmekten kendimi 
alamıyorum.
-Siz yaratılmış herşeyi sevmekten 
kendinizi alamıyorsunuz galiba.
*  yrılırken bütün yorgunluğuna kar- 
/ !  şın içten gülümsemesi silinmemişti 
/ ' J  Sanıyoruz seyirci ve sanatçı arasın­
da böylesine bir ilgi,sevgi alışverişi 
olduğu sürece Türkân Şoray efsanesi 
daha uzun yıllar yaşayacak.
Sanatçının kazandığı Ödüller bir kütüphaneyi dolduruyor.
Türkan Şoray Maya Dergisini inceledi ve her zamanki inceliğiyle takdirlerini belirtti.
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